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Los que no están
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: Los que no están
Año: 2016
Técnica mixta (acrílico y materia)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Dimensiones: superior 180 x 90 cm
             inferior: 120 x 90 cm
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Fig. 1
Ella
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: Ella
Año: 2016
Técnica: Técnica mixta (acrílico y mate-
ria)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Medidas: 195 x 114 cm
Asignatura: Discursos Pictóricos





Autora: Beatriz Santos Gestido
Título: Un Antonio
Año: 2016
Técnica: Técnica mixta (acrílico y materia)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Medidas: 130 x 97 cm
Asignatura: Discursos Pictóricos
Profesor: Manuel Caro Caro
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El sentir del ser
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: El sentir del ser 
Año: 2016-2017
Técnica: Técnica mixta sobre lienzo
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Dimensiones: dos superiores 130 x 89 cm
                          medio: 100 x 100 cm
                          inferiores 146 x 114 cm
Asignatura: Discursos Pictóricos y Creación abierta en pintura
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Está en mi mano 
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Titulo: Está en mi mano
Técnica: Técnica mixta (acrílico y materia)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Dimensiones: 130 x 89 cm
Año: 2016
Asignatura: Discursos Pictóricos.
Profesor: Manuel Caro Caro
Crece desde el interior
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: Crece desde el interior
Técnica: Técnica mixta (acrílico y materia)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Dimensiones: 130 x 89 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación Abierta en Pintura.
Profesor: Juan Francisco Cárceles Pascual
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Flor neuronal
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: Flor Neuronal
Técnica: Técnica mixta (acrílico y materia)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Dimensiones: 100 x 100 cm
Año: 2016
Asignatura: Discursos Pictóricos.
Profesor: Manuel Caro Caro
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Grita desde dentro
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
T t´ulo: Grita desde dentro
Técnica: Técnica mixta (acrílico y materia)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Dimensiones: 100 x 100 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación abierta en pintura.
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Lo que observa
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: Lo que observa
Técnica: Técnica mixta (acrílico y materia)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Dimensiones: 146 x 114 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación Abierta en Pintura
Profesor: Juan Francisco Cárceles Pascual
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Memoria
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: Memoria
Técnica: Técnica mixta (acrílico y materia)
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Dimensiones :146 x 114 cm
Año: 2016
Asignatura: Discursos Pictóricos
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No estar y estar
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido




Dimensiones: 60 x 90 cm
Asignatura: Producción Fotográfica y Digital
Profesor: Rafael Pérez Cortés
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Fig. 3
El silencio
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: El silencio
Año: 2016
Técnica: escayola y alambre
Dimensiones: 20 x 30 cm cada mano / 10 x 7 m conjunto 
escultórico
Localización: Alameda Nueva, Cangas del Morrazo, 
Pontevedra.
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Fig.4
El caracol
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: El caracol
Año: 2018
Técnica: talla en piedra caliza
Dimensiones: 40 x 29 x19 cm 
Asignatura: Talla escultórica.
Profesor: Alberto Germán Franco Romero
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Fig. 5
La zapatilla de danza
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: La zapatilla de danza
Año: 2017
Técnica: fundición a la cera perdida
Material: bronce
Dimensiones: 45x 25 x 12 cm 
Asignatura: Fundición
Profesor: Santiago Navarro Pantojo.
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Fig. 6
O camiño
Autora: Beatriz Mª Santos Gestido
Título: O camiño
 Año: 2014
Intervención en un espacio público
Material: acrílico
Dimensiones: 2,5 km 
Asignatura: Fundamentos de la Pintura II
Profesor: Paco Lara Barranco
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Las huellas de la ausencia es un proyecto que surge a partir de una larga reflexión, de diversas pre-guntas que fueron formuladas hace ya mucho tiempo, y que poco a poco, nacerían las respuestas al mismo tiempo que cada obra de arte se creaba: ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo se puede repre-
sentar el cuerpo humano? ¿Cómo se relaciona el Ser con el arte? ¿Cómo se puede representar la ausencia? 
¿Y la vida misma?
A lo largo de la carrera en cada asignatura al alumno se le entrega una lista de bibliografía obligatoria y 
recomendada, siendo su deber leer por lo menos leer la mayoria de esos libros. Con ello se explica la larga 
citación de textos, frases y comentarios de diversos autores sobre los que se leerán a continuación. Aun-
que no sólo aparecerán críticos y teóricos del arte, pues la investigación abarca diversos pensamientos, 
desde poetas a artistas, desde literatura hasta enseñanzas de profesores.
Éste trabajo no es fácil definirlo en pocas palabras, pues se tratan muchos temas que no hacen, sino, 
afianzar el hecho de que nos encontramos ante un gran compendio de lo aprendido durante el período 
(relativamente corto) de los estudios universitarios (2013-2018), en el cual se ha desarrollado cierta ma-
durez en los aspectos conceptuales, formales y técnicos, como se muestra en la evolución de las obras. 
Se puede observar un predominio de la pintura y la escultura, en comparación con la fotografía o las 
intervenciones en el espacio público, pero cada serie aquí tratada tiene un papel fundamental y cada 
obra está perfectamente justificada para llegar al final del difícil camino transitado y que aún queda por 
realizar. 
Cabe mencionar que la clave de esta larga reflexión se desarrolla en diferentes puntos, en los que se tra-
tará cada serie -y cada obra que la componga- al mismo tiempo que la teoría. En ella se encontrará una 
dualidad constante, habrá algunos temas más filosóficos, otros más espirituales, más simbólicos y otros 
más personales y prácticos. 
Aunque pueda parecer demasiado amplio, todos los puntos son valiosos y están fundamentalmente co-
nectados entre sí y esto se muestra en las cuestiones y preguntas formuladas por el estudiante, pues han 
sido el origen de cada pieza aquí mostrada. 
El camino recorrido no es más que una búsqueda constante de respuestas, obtenidas mediante la inves-
tigación y el trabajo personal. 
La pregunta inicial es el nacimiento: ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo puede el arte enseñar a vivir? - 
todo fluye. Fluye y como dijo Jorge Manrique “Nuestras vidas son los ríos, que van a dar a la mar, que 
es el morir” (2005: 110). Cada pregunta, desde esa primigenia, va formando un largo y sinuoso camino 
aguado, que sin embargo no va a dar a la muerte propiamente dicha, sino al mar de la experiencia y del 
crecimiento.
Es consustancial a la persona formularse preguntas, tener dudas. El conocimiento que tenemos hoy 
en día ha sido gracias a la curiosidad intrínseca de los seres humanos desde su inicio más prehistórico: 
¿Quiénes somos?, ¿Por qué estamos aquí? Estás simples preguntas han sido fruto de la investigación de 
la Filosofía, quien ha obtenido tantas respuestas como ramas filosóficas y espirituales existen. 
Desde los comienzos de su existencia, el ser humano ha tratado de dejar su huella de la forma más sutil 
o más clara, sin duda:
Quiere dejar constancia de su existencia.
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-Realizar un trabajo teórico-práctico en torno al ser humano, su sentir, su tiempo, la ausencia, lo que deja 
atrás y la muerte.
- Reflexionar sobre la relación existente de la ausencia con la vida y con la muerte a través de la expresión 
plástica.
- Ofrecer un marco teórico de argumentación lógica y conceptual a mi obra plástica. 
- Contextualizar mi obra en el ámbito de las últimas tendencias dentro del panorama artístico contem-
poráneo.
- Mostrar adecuadamente, las capacidades, competencias y conocimientos adquiridos en la titulación de 
Grado en Bellas Artes.
- Desarrollar un pensamiento más personal, mostrando lo aprendido en la formación académica.
- Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo personal.
- Estudiar y analizar la trayectoria artística en relación con la temática de la ausencia creando obras com-
prendidas entre las disciplinas de la pintura, la escultura, la fotografía y la intervención performática en 
espacios públicos.
- Analizar en profundidad las fuentes que han servido de inspiración y génesis de cada obra.
- Desarrollar un método lógico de autorreflexión que sirva de guía en la búsqueda de la vida en la expre-
sión artístico-plástica.
- Conseguir la liberación de las inquietudes personales, que debido al perfil de los programas de las asig-
naturas no han sido desarrollados completamente en los mismos.
- Inquirir en las temáticas de interés personal, como la unión y la desunión entre occidente y oriente.
- Encontrar una solución al conflicto personal que genera la temática tratada en el presente Trabajo Fin 
de Grado.
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Cada obra realizada sigue un proceso similar, pues todas parten de un pensamiento inquieto y de una idea. A partir de ella comienza la investigación y los bocetos al mismo tiempo, como una lu-cha en la que los propios dibujos compiten con las obras de otros artistas y con los pensamientos 
de otros escritores. 
La amplia capacidad de visualización de imágenes en páginas web como Pinterest o Tumblr ayuda a la 
gran experiencia en búsqueda de información en la Web y en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
Cada trabajo se ha abordado a partir de las preguntas en necesidad de respuesta, mis intranquilidades 
personales son el timón de la obra artística.
Este proyecto ha nacido gracias a las obras mostradas, y sigue un elaborado proceso de realización. En 
las primeras semanas las tutorías con el profesor fueron esenciales para aclarar la organización que se 
llevaría a cabo. 
Gracias a una conferencia de la Biblioteca, organizada por Maribel Migens, se le recomendó al alumno el 
uso de Mendeley, programa de organización de libros y páginas web.
La investigación en la biblioteca iba de la mano de la indagación de todos los cuadernos personales escri-
tos en la carrera. Era fundamental comprobar la maduración en el pensamiento, recoger ideas primige-
nias que fueron el leitmotiv de la creación de las obras. 
Paulatinamente el trabajo fue tomando forma, no como si surgiera por generación espontánea, sino que 
al ir ordenando cada contenido en su lugar, todo  fue adquiriendo un sentido de unidad y coherencia. En 
definitiva, un proceso evolutivo propio de las características de un Trabajo Fin de grado.
Todo esto trata sobre la gran introspección y reflexión de aquellos que buscan e indagan en el interior de 
su ser, y que se guían por el raciocinio de los estudios y conocimientos adquiridos, que mueven a todos 
aquellos que se quieren expresar mediante el lenguaje plástico y visual.
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¿Quién soy?
“Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu volun-
tad, son tus actos. Tal como son tus actos, es tu destino.”
Libro del Brihadaranyaka Upanishad (Capítulo IV.4.5)
Yo soy el profundo deseo que me impulsa.
Tal y como es mi deseo, es mi voluntad.
Tal y como es mi voluntad, son mis actos.
Tal y como son mis actos, es mi destino.
   (Reikiarjun, 2012)
Yo soy, y al mismo tiempo, no soy.
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Este trabajo, contiene diversas fuentes y recursos de información los cuales provienen fundamen-talmente de los conocimientos adquiridos a través de los estudios de Grado en Bellas Artes, aunque también es necesario destacar los referentes y antecedentes personales.
Para entender cada obra de las cinco series aquí presentadas hay que tratar varias experiencias. La prime-
ra es el viaje realizado en el año 2013 desde Pontevedra a Sevilla. En la actualidad es ya normal que los 
jóvenes se vayan de su hogar, ya sea para estudiar o trabajar fuera. Para comprender las inquietudes sobre 
la vida y la ausencia hay que remontarse a algo tan trivial, como es un simple viaje. 
Puede ser una influencia muy fuerte el haber nacido en una tierra en la que las raíces de las que provienes 
son tan importantes como la familia y la “morriña”, que está intrínseca en lo más profundo del interior 
de la persona. Pues ya Rosalía de Castro, compuso grandes poemas dedicados a la tierras gallegas, mos-
trando el cariño y la saudade1  que sentía al dejarlas: 
“Miña terra, miña terra, terra donde m’eu criei/ Miña casiña! Meu lar!/ Non vos voltarei ver!” (2005: pp. 
40-44)
De esa circunstancia del alejamiento del hogar, es importante destacar, el fallecimiento de un amigo cer-
cano. En la joven mente era difícil comprender la idea de que el tiempo siguiese su recorrido imparable, 
no visto desde un punto de vista egoísta en el que todo se tuviese que detener mientras la persona no 
estuviese físicamente en el lugar. En una parte de mi interior, de alguna forma extraña, él permanecía en 
el lar sin estar totalmente presente allí.
Con esa permanencia intangible, aparece el inevitable planteamiento de cómo la vida sigue su curso, sin 
detenerse y de cómo el tiempo encauza todo ello y lo cambia. La intención final del proyecto es explicar, 
cómo mediante las obras de arte se ha aprendido a vivir. Cómo mediante todas y cada una de las creacio-
nes presentadas se ha ido encontrando una explicación a cada pregunta, ya sea con técnicas tradicionales, 
o modernas, así como con la investigación de nuevos materiales. Se crea una síntesis entre lo clásico y 
lo moderno, con la cual se espera poder mostrar la evolución tanto interior, como exterior de todo lo 
aprendido.
1 Saudade: en gallego, significa la presencia de la ausencia, es el anhelo melancólico o nostálgico por 
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“ I celebrate myself and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.
I loafe... and invite my soul,
I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass. “
Walt Whitman
Leaves of grass (1999) Fragmento de Song of myself, I.2
2 Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo 
tengo lo tienes tú y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago... e invito a vagar a mi alma. Vago y 
me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. (Whitman, 1999)
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SOBRE LOS QUE YA NO ESTÁN
(equivalencia en el catálogo de obras a la Serie 1: Los que ya no están)
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Las huellas de la ausencia es un proyecto que está influido por diversas temáticas, sin embargo bus-ca realizar un estudio sobre el vivir de una persona y todas las circunstancias e inquietudes que ello conlleva, destacando la ausencia en diferentes aspectos. 
El cuerpo humano ha sido objeto de investigación y de inspiración a lo largo de la Historia y desde los 
comienzos de la humanidad el hombre ha tenido la inquietud de representarse.
Asignaturas como dibujo, pintura y escultura que resaltan la importancia del cuerpo, despiertan el interés 
en investigar más sobre ello, y ligado de forma inevitable surge la pregunta de ¿Qué es el ser humano?, 
¿Qué es el ser? Con lo cual, este proyecto, comienza con la idea constante del ser humano, como ser, 
como cuerpo físico y también, como “algo” espiritual.
La intranquilidad se muestra en la primera serie (“Los que ya no están”), que está integrada por los retra-
tos de dos jóvenes, una mujer y un hombre, de frente, y mirando directamente al espectador. 
El ser humano se ha representado a sí mismo durante milenios y cada imagen  ha tenido una finalidad 
determinada y diferente entre sí, pero es innato, como animal evolucionado, el comprender el tiempo, y 
el querer prevalecer de alguna forma a la muerte, sobrevivir y  aunque sea una parte, a ella. 
Una persona puede ser representada de forma tridimensional, como en la escultura o en el relieve, o 
en forma bidimensional, como las ya mencionadas artes de la pintura, fotografía o dibujo, de la misma 
forma que se puede simbolizar mediante diversas técnicas y materiales, o de forma más realista, más 
figurativa o abstracta. 
Igual de inherente que es en el ser humano la idea de la pervivencia de una parte suya al paso del tiem-
po, es el deseo de verse reflejado en una imagen, ya sea más fidedigna o abstracta, pues se trata de una 
representación física de él mismo en primer lugar, y también de su psicología, de su alma y de su época. 
La Historia debe ser sobre todo la pintura de un tiempo, el retrato de una época. Cuando ésta se limita a ser 
el retrato de un hombre o la pintura de una vida, sólo a medias es Historia. (Joubert, s. XIX)3  
 
Como en toda obra, el retrato es una forma más de expresión del artista, hay creación, comunicación, 
preguntas y mensajes en la misma. Este nace cuando se pretende representar la apariencia visual de un 
sujeto, en especial de un ser humano, teniendo como uno de los objetivos principales el de dejar huella 
con la postrera imagen del representado, y vencer, de alguna forma, a la muerte.
¿Por qué surgió el retrato? ¿Por qué surgió el interés en la identidad o en el ser? Y es que estas cuestiones, 
no dejan de ser un intento constante por trascender.
Como decía el filósofo, orador y escritor romano, Séneca (50 d.C.): “Es mucho más importante que te conozcas 
a ti mismo, a darte a conocer a los demás.” A partir de la meditación de esta frase, se ha orientado este proyecto, 
pues cada obra, adquiere una importancia de conocimiento personal fuerte, destacable. 
3          Cita extraída de una clase teórica de Historia del Arte, impartida por Mercedes Espiau Eizaguirre, 
profesora de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
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La reflexión profunda que es llevada a cabo en estas páginas, espera llegar satisfactoriamente al encuentro 
con todas las preguntas formuladas, pues ya dijo Confucio (490 a.C.) que: “aprender sin reflexión es malgastar 
energía”. 
Sin embargo, es importante destacar el deseo presente de que a pesar de esta teorización y explicación so-
bre los temas tratados, no se quede el espectador saciado en su curiosidad, pues él tiene la oportunidad de 
interpretar cada obra a su manera, generando nuevas preguntas, y construyendo una comunicación-con-
versación, entre la voz del artista, sus obras, y él mismo, y crear un discurso colectivo de sensaciones y 
de nuevas cuestiones.
No obstante en “Los que ya no están” (Serie 1), aunque no se traten de autorretratos, el haber pintado a 
dos personas ajenas al “yo” del pintor, no ha sido sino, una investigación personal. Si se viese el retrato, 
desde un punto de vista más psicológico, se debe hacer constancia de la importancia de la búsqueda in-
terior de la persona, tanto (o más) que su apariencia.
Existe una lucha al representar el “yo exterior”, tratando de llegar a la esencia del “yo interior”. Cuando se 
ha investigado sobre el cuerpo humano, se ha comenzado con el rostro, pues es lo primero que se percibe 
normalmente, y el rasgo más identificativo e individualista del ser humano. 
La profunda búsqueda del trasfondo personal de los retratos mostrados (Fig. 1 y 2 del catálogo), se lleva a 
cabo mediante una metodología similar, pues con una imprimación personal, la cual busca crear textura 
en las primeras capas preparatorias de la tela, aparecen después las primeras manchas. 
Es importante destacar la investigación con nuevos materiales en relación a la creación pictórica conven-
cional, pues el uso de cargas como la toscafina, el polvo de mármol, la marmolina de grano grueso... es 
lo que permite crear la textura en las obras. La intención es que entre toda esa materia, salgan los sem-
blantes, con una expresión neutra, y que en el espectador se genere la duda interior de si están surgiendo 
o están desapareciendo entre las manchas pictóricas y qué es lo que quieren decir; como se ha podido ob-
servar en un lienzo de gran tamaño y en formato vertical (Fig. 1 del catálogo), en un mar de tonos azules 
con gruesas capas pictóricas realizadas con espátula, con tonos lilas y violetas se va modelando, el rostro.
La finalidad de haber creado estas dos obras así, no era otra que la de dejar una huella de dos personas 
cercanas, pero anónimas para muchos; estudiar su psicología y representar una visión más íntima de ellos 
mismos. Recibe ese título puesto que ya no están presentes de forma cercana. 
Introducir materiales ajenos a los tradicionales es algo que se ha podido observar en el expresionismo 
abstracto, en la corriente pictórica de la pintura matérica (aunque en esta corriente era frecuente el uso de 
cualquier material externo  a la pintura), y es de ella -de la unión entre materia y pintura-, de la que surgen 
los rostros, es el medio adoptado para la representación de los retratos.
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“Quedé impresionado viendo cómo los delgados troncos se afirmaban sólidamente en el suelo; los comencé a 
pintar con el pincel, pero, a causa del suelo ya empastado, una pincelada se fundía como nada: fue entonces que, 
apretando el tubo, hice brotar las raíces y los troncos, y luego los modelé un poco con el pincel.
Míralos: están brotando y están sólidamente arraigados.” (Van Gogh, 1990)
Vincent Van Gogh,  (1889) Olives Trees with the Alpilles in the background. Óleo sobre lienzo. 
(73 x 92 cm)
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De una forma similar a como Van Gogh describe su forma de pintar un paisaje, surgió el primer rostro 
(Fig. 1 del catálogo). En una búsqueda por unir la pintura abstracta con la figurativa, los rostros se 
pierden entre manchas y atmósfera. 
No se debe enfatizar el hecho de que los rostros carezcan de un acabado y una línea que los defina to-
talmente, pues lo que importa es el modo en el que las pinceladas, la textura y la materia por sí misma y 
por el uso de la espátula, y la elección de la gama cromática, contribuye a transmitir un estado anímico 
especial, melancólico, triste, sutil, fugaz, sólido...
Se pinta a la persona sola, sin detalles ni contornos, la materia y las aguadas ayudan a crear la imagen, en 
una mueca neutral, tratando de transmitir la soledad que sienten. Es una búsqueda en la que “retratar su 
alma” es lo primordial como dijo el fotógrafo González Palma.4
Cuando se realizó el segundo retrato (Fig. 2 del catálogo), lo primero que tocó el lienzo fueron las agua-
das de color, se buscaba indagar en los sentimientos más profundos, y de una forma más mística, en 
el aura del mismo. Se trata de una búsqueda de los deseos e impulsos más profundos, la esencia de su 
carácter, e inevitablemente, también se impregna del propio sentir interior y viceversa. 
Metafóricamente podría considerarse como una conversación: se pregunta, aparecen respuestas que ca-
lan en lo más íntimo, se contesta, se discute, se ve, se vuelve a preguntar, se vuelve a responder, se aca-
ba, si se considera necesario acabarlo del todo, y se deja la vía abierta, a las futuras conversaciones que se 
puedan originar. Aquel que contemple la obra, tendrá la oportunidad de producir y mantener una nueva 
conversación con ella.
Ya se muestra, en los cuadros, el interés por el mundo pictórico oriental, puesto que en Occidente se re-
fuerza mucho la individualidad y se puede observar esto, en la importancia de una línea que delimita los 
contornos, separando todo entre sí, encerrando las figuras. Sin embargo, no es esa la finalidad de estas 
obras, que esperan sumergirse en la atmósfera de color de la que surgen, como en una niebla. 
Están y no están. Los miras, pero no se pueden ver. 
Quizás en la actualidad la realidad es algo fugaz, sobre todo en Occidente, dónde las personas viven en 
una velocidad constante, dónde la tecnología exige al ser una individualidad falsa - pero siempre perfec-
ta-, en cualquier red social. Cada día se bombardean miles de imágenes, hasta el hastío, dando a pensar 
que cuando Steve Jobs, B.F. Skinner y Albert Einstein, dedujeron que la tecnología no sería el problema 
sino el uso y el pensamiento que tuviesen los hombres, no estaban tan desencaminados del rumbo que la 
sociedad altamente influenciada por ella, podría tomar.
4 En sus composiciones predomina el primer plano y la pose frontal y estática, enfrentando su mi-
rada solemne e inexpresiva con la del espectador, en un intenso cara a cara con el que intenta llamar la 
atención  sobre la situación de estas personas atrapadas entre su pasado y su presente. (Portilla, 2018)
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Hay una parte mágica en la vida que no debe perderse, algo metafísico que alcanza horizontes donde 
las normas establecidas no pueden ni aspirar. Simplemente se aleja de la frivolidad y de la apariencia que 
anegan Internet y que pueden predecir la pérdida del ser, tanto el individual, como la ya inexistente idea 
del colectivo occidental.
Durante siglos, el mundo occidental se ha embelesado con la tranquilidad, la mentalidad y el misticismo 
oriental. Pero ambas culturas han desarrollado cosmovisiones distintas en prácticamente, cualquier as-
pecto de la existencia. Desde la estética, hasta la filosofía, desde la consideración de la vida, a la relación 
del ser humano consigo mismo y su entorno. Y es cierto que el sistema de valores y la forma de ver la 
vida es totalmente distinto entre diversas sociedades.
La explicación más obvia ante la forma de pensar o de vivir tan diferente,  es que los dos contrapuestos 
reflejan las filosofías y religiones que han llegado a predominar en cada región. 
Se considera fundamental la necesidad de una cultura más universal, en la cual la persona investiga y 
estudia todo aquello que cree imperioso para su formación humana, sin quedarse en lo establecido. Por 
ello no es de extrañar que a lo largo del desarrollo de este proyecto se mencionen tanto pensamientos, 
como textos, de tan diferente origen entre las sociedades. 
Existe un interés hacia la posibilidad de enriquecerse entre lo que se distingue, de forma vaga, entre 
Oriente y Occidente, pues, como dijo el escritor Mathias Énard en una entrevista realizada por Gustau 
Nerín para El Nacional (2016), se puede considerar un beneficio.5
Hay un fuerte impulso interior que lleva al deseo de querer comprender la idea de una vida más tranquila, 
en la que las cosas pequeñas tienen una gran importancia, y aquellas que son imperfectas conforman una 
estética valorada como se da en la cultura japonesa.  
Todo este “comprender” del mundo se realiza gracias al arte, algo parecido pensaba Paul Klee en sus 
Diarios: “Por el lenguaje del arte se llega al conocimiento también, camino complementario de la ciencia pura, con quien 
ha de combinarse para servir a la vida de los seres humanos, nunca al revés” (Oriol de Alarcón, N. y Atance Ibar, J., 
2001: 124).
5 “Se trata de un canto a los intercambios entre Este y Oeste. Un canto de amor a la posibilidad de enriquecerse en el 
contacto entre el uno y el otro, una cosa que tiene mucho que ver con aquello que pasa en el amor entre personas.” (Énard, 
2016)
6.2.
SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE 
LOS SENTIMIENTOS
(equivalencia en el catálogo de obras a la Serie 2: El sentir del ser)
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Pero no sólo se ha investigado la figura humana como sólo un cuerpo, pues a lo largo de la Historia del Arte encontramos que los sentimientos, las circunstancias, tanto personales, como sociocultu-rales y políticas han tenido mucha importancia para los artistas. 
Camille Corot fue un pintor francés de paisajes, cuya influencia llegó al impresionismo y sobre el cual 
Charles Baudelaire escribió:
"Existe una gran diferencia entre un cuadro hecho y un cuadro acabado... La mirada del público está tan 
acostumbrada a esas piezas brillantes, limpias e industriosamente bruñidas que a Corot siempre se le reprocha 
que no sabe pintar." (Wikipedia, 2018)
Acertó el escritor totalmente, pues ante dos conceptos tan opuestos, como son lo "hecho" y lo "acabado", 
mientras esté lo bastante conseguido para el deseo del creador, basta. Y esto mismo podría recordar a la 
teoría del iceberg de Hemingway, el mismo escritor creía que no era necesario explicar totalmente cada 
obra, pues en un relato, se podría reflejar, con una pequeña parte del mismo, todo; pues se considera 
necesario, que el lector interprete lo que el escritor y la historia quieren decirle. Y ha sido ésta, una idea 
tenida en cuenta, durante el largo desarrollo de cada obra y de este escrito.
Corot dijo un día, "Déjate guiar sólo por las emociones. Abandónate a tu primera impresión. Si algo te ha conmovido 
realmente, transmitirás la sinceridad de tu emoción a los demás." (Espacio Dilmun, 2015)
No obstante hay que destacar que hay una fina línea que divide las emociones de los sentimientos, 
difusa, pero existente. Los sentimientos son los que interpretan a las emociones, están relacionados con 
la mente y se guían por el subconsciente, mientras tienen la cualidad de ser duraderos en el tiempo. Por 
otro lado, las emociones surgen en una persona al reaccionar ante un estímulo determinado, son algo 
más físicas y temporales y se rigen por el instinto más primario6. 
Cuando experimentas una emoción, por ejemplo la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene la ca-
pacidad de desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, 
pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del 
cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se re-
lacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso es 
cuando tenemos un sentimiento. (Misiego, 2013: 44) 
Por lo tanto, puede uno querer a alguien, sentir amor y posteriormente, sentirse totalmente enamorado. 
Puede uno estar solo, sentirse vacío, y posteriormente, sentir la ausencia humana.
Es después de la investigación sobre la figura y el ser humano donde surge un nuevo brote de interés, a 
esta segunda serie de investigación, recibe el título de El sentir del ser. 
6  “Cuando experimentas una emoción, por ejemplo la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene la capacidad de 
desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en 
el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de proyectar 
esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando 
percibimos todo eso es cuando tenemos un sentimiento”. (Misiego, 2013: 44)
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“Sólo estoy interesado en expresar las emo-
ciones humanas más elementales: tragedia, 
éxtasis, perdición, fatalidad del destino y 
cosas así. Las personas que lloran ante 
mis obras demuestran que “comunico” esas 
emociones básicas humanas... El hecho de 
que muchas personas se desmoronen y llo-
ren al verse confrontadas con mis cuadros 
demuestra que consigo expresar este tipo 
de emociones humanas elementales... 
La gente que llora ante mis cuadros vive la 
misma experiencia religiosa que yo sentí al 
pintarlos. 
¡Y si piensa que se manifiestan sólo como 
relaciones de color, entonces se le escapa lo 
decisivo y no ha entendido nada!” 
(Baal-Teshuva, 2003: 57)
Mark Rothko (1957) Untitled (Yellow on orange) 
Nº 579 Óleo sobre lienzo.
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Cuando Mark Rothko, con tanta vehemencia, le dijo esto al entrevistador y escritor Selden Rodman en 
una conversación en 1956, se deduce fácilmente su gran interés por las emociones humanas fundamen-
tales y el aspecto subordinado de la forma, el espacio o el color y parece similar a la decidida búsqueda 
de esta serie pictórica la cual trabaja con ideas como la espiritualidad, el ser humano y las emociones o 
los sentimientos.
Atrapar como en una tela de araña al espectador, es uno de los fines buscados en esta serie de cuadros 
abstractos, que no son sino, una representación del sentir del Ser, de la esencia de los sentimientos y las 
emociones.
Corot, influenció enormemente al movimiento impresionista, sobre todo a Monet, Renoir, Morisot y Ca-
mille Pissarro. En el tipo de pintura de esta corriente, se distingue, entre algunas de sus características, el 
deseo de captar la luz, también por las pinceladas sueltas y rápidas, la sensación de vibración y la ausencia 
de contornos, particularidades que se podrán justificar en la Serie 2 El sentir del Ser7. 
Sorolla, Klimt, Murillo, Goya, Poussin, Munch, Picasso, Vermeer, Pollock, Rothko, son sólo algunos 
ejemplos, de aquellos que en sus obras han buscado y sabido representar diversidad de sentimientos y 
emociones muy humanas. Y son muchas las obras de arte que pueden trasladar al espectador a un lugar, 
a un momento, a un recuerdo o a un deseo, pues tienen la característica de despertar sentimientos y pa-
siones.
En El sentir del Ser se hace una clara alusión a la representación sentimental y emocional del Ser, enten-
diendo el término referido a la parte más interior y espiritual del ser humano.
Se experimenta en los lienzos con el acrílico, la materia, el agua y el azar, destacando la importancia del 
color. La obra surge como una explosión y desprende fuerza, energía y vida. Podría considerarse la serie 
más viva de este trabajo.
La muestra de las obras está estructurada como la tradición china de la creación musical y literaria, pues 
se divide en el Qi (inicio) Fig. 3 y Fig. 4, en el Cheng (desarrollo) Fig. 5, en el Zhuan (giro) Fig. 6 y final-
mente en el He (unificación) en las Fig. 7 y 8 (todas pertenecientes al catálogo). Una explosión de colores 
y de formas etéreas se presta al espectador, destacando la riqueza cromática y la variedad de sensaciones 
que esperan despertar en el observador.
Un conjunto de seis cuadros que funcionan como una serie fragmentada, por un lado la serie más física 
como son las Fig. 3, 5 y 7, y la otra más espiritual, poética e intangible, que corresponde a las Fig. 4, 6 y 8 
(todas pertenecientes al catálogo). Realizados mediante una técnica mixta empleando acrílico -más denso 
y más aguado- y diferentes cargas -marmolina, toscafina, arenisca- a la pintura. Son obras abstractas que 
representan diversas emociones antes y durante su creación: Miedo, valentía, perseverancia, amor, pena...
7  Esto se refleja en la conocida frase de Picasso que dice que: “El artista es un receptáculo de emociones que 
vienen de todas partes: del cielo, de la tierra, de un trozo de papel, de una forma pasajera, de una tela de araña.”
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Parece que las sociedades contemporáneas viven ametralladas por imágenes, y eso puede llegar a ser tan 
exagerado que se podría llegar a hablar de una contaminación visual. Constantemente el ojo humano se 
encuentra invadido por una visualización constante de representaciones y puede que el mejor ejemplo 
sea la publicidad, pues la observamos en la televisión, en el ordenador, en los escaparates, en los coches, 
en los panfletos de las farolas, los que entrega el típico hombre de mirada cansada y perdida que tiende 
ante los viandantes papeles seguidos de un monótono y triste “Gracias”.
La rapidez y la aceleración justifican la ausencia. Nada permanece en esa velocidad.
“Vivimos acribillados por imágenes y sólo el arte abstracto puede conducirnos al umbral de lo divino”.(Ibídem, p. 73-74)
Cai Guo-Qiang (1957) es un artista y pintor de origen chino el cual combina una técnica novedosa 
como es el uso de la pólvora para crear sus obras. En su último proyecto realizó una investigación en 
busca de la unión de los maestros del pasado como el Greco, Goya y Velázquez, con su propia creación, 
explorando “los efectos de controladas explosiones de pólvora sobre óleos previos, buscando captar “el alma” de lo plas-
mado por una senda a medio camino entre lo figurativo y lo abstracto.” (Catalán, 2017). Sus obras y su figura como 
artista es algo que se tuvo en cuenta a la hora de desarrollar El sentir del Ser.
El mismo sentir místico que se puede experimentar ante una obra de El Greco, de Pollock o de Cai 
Guo-Qiang, recuerda inevitablemente a Mark Rohtko. El gran representante del expresionismo abstrac-
to encontró en los pintores del Renacimiento el misticismo que después le caracterizó a él. 
La espiritualidad en las obras de Rothko, busca encaminar al espectador a su interior y al mismo 
tiempo, al cosmos y a la nada. Sus colores expansivos llenan y agotan completamente la mente de la 
persona que observa sus creaciones. Otorga, a sus obras, la capacidad de provocar asombro y temor, 
cualidades que para el artista no se representaban desde la época renacentista. En sus propias palabras: 
“Sin monstruos y sin dioses, el arte no puede representar nuestro drama; los momentos más profundos del arte expresan 
esta frustración” (Ibídem, p. 58)
Se destaca su figura por una búsqueda similar entre sus obras y esta serie, el espectador observa en un 
lienzo grandes campos de color, los suyos, formas geométricas, estas, formas no geométricas, sin pa-
redes que encierren el color, libres, superponiéndose y mezclándose. Los colores, las formas, el rastro, 
todo es una danza, creada por la propia música interior. 
“No desearía que las obras sinfónicas que salieran de mi pluma no expresaran nada, o que consistieran de una vacía eje-
cución de acordes, ritmos y modulaciones. Una sinfonía, ¿no debería expresar aquellas cosas para las que no hay palabras, 
pero que necesitan ser expresadas?” (Mazas, 2010) Las palabras dichas por Tchaikovski revelan un deseo en 
mis obras.
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En esta serie se ha  trabajado fundamentalmente el estudio del color, esperando conseguir cada tono y 
cada aguada, sin embargo cada matiz, está ahí por su misma búsqueda y querer, dotado por el azar, de 
una extraña autonomía libre y caprichosa. La mejor forma de definirlo es con esta frase de Picasso: “Los 
colores, igual que los rasgos, siguen los cambios de las emociones”. Son estas, además, las últimas obras pictóricas que 
aparecen en el trabajo y parten de los retratos en una búsqueda por representar el sentir interior. Sobre el 
tema investigado, se vuelcan las propias emociones8. 
Aunque actualmente la imagen del arte abstracto ha mejorado, no ha sido, ni es comprendida, ni segui-
da, por muchas personas, puesto que se puede considerar como una especie de engaño, burla o fraude, 
su valoración oscila entre el entendimiento y la incomprensión. La creación de estas obras sin embargo, 
supuso una liberación propia, como ya se mencionó en una cita anterior de Séneca, un autoconocimiento 
importante (Íbidem p.53).
La misma consideración de desprecio y admiración que puede causar el arte abstracto, no es más que una 
dualidad, y este es un término que he ido valorando a lo largo del desarrollo teórico de este proyecto. 
Por lo tanto, y a colación de lo anteriormente expuesto, concluyo con la siguiente lluvia e ideas:
Mi obra es una dualidad.
La vida es una dualidad.
La muerte es una dualidad.
El ser humano es una dualidad.
8   Como dijo el filósofo austríaco, Rudolf Steiner, sobre principios de 1900, “El pensar y el sentir corres-
ponden a la dualidad de nuestro ser. El pensar es el elemento por el cual participamos del proceso cósmico universal; por el 
sentir podemos recogernos dentro de la intimidad de nuestro ser.”

6.3.
 Sobre el tacto de lo etéreo
(equivalencia en el catálogo de obras a la Serie 3: No estar y estar.)
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La dualidad está presente en todo. Todo es doble, todo tiene dos polos.
Algo que está sometido a la presión de dos fuerzas que son opuestas da como resultado algo espe-cial, algo etéreo y místico, también mágico, pero sobre todo inefable. En el arte se puede buscar alcanzar lo invisible y lo visible del mundo que nos rodea, aunque sea ésta una tarea ambigua, 
podríamos, con la figura de Philippe Petit, funambulista que se hizo famoso por cruzar por un cable en-
tre las Torres Gemelas de Nueva York en 1974, comparar al artista, el cual se balancea sobre una cuerda 
en el vacío, persiguiendo un equilibrio inestable.
Esa búsqueda, ese inefable equilibrio, se trabaja en la serie fotográfica No estar y estar, además de ser una 
constante en todo el desarrollo teórico.
Aferrarse a un solo extremo, sin tener en cuenta el otro, te hace caer, te hace perder la estabilidad. Desde 
lo más extenso y simple hasta lo más breve y complejo, cada ser, cada objeto, cada fenómeno o pensa-
miento es una dualidad, pues posee dos aspectos complementarios de los que depende su existencia. En 
el ámbito de la filosofía y de la teología, se conoce a la doctrina que postula la existencia de dos principios 
supremos, independientes, antagónicos e irreductibles, como dualismo.
Los polos no sólo coexisten sino que también se complementan. El símbolo chino del ying y el yang, en 
el que la gota negra contiene un punto blanco y la gota blanca contiene un punto negro, representa el 
hecho de que las cosas se complementan si una existe también, parcialmente dentro de la otra.
La filosofía china apela al yin y el yang para explicar la dualidad de todo aquello que existe en el Universo 
y en él mismo. El yin está asociado a lo receptivo o pasivo, el yang está asociado a lo activo. No hay uno 
sin el otro.
Merleau Ponty resaltaba la importancia de capturar el espíritu con el ojo, pues de esa forma, lo lejano se di-
fumina y lo cercano, vibra; el interior, el ser pasa a ser la misma forma, la materia: todo esto sólo puede 
provocar que todo aquello que esté presente, exista en su ausencia. (Merleau-Ponty, 1985) 
Y es esa misma captura del espíritu la que se pretende conseguir con la tercera serie.
“En mi trabajo hay por todos lados ausencia: un hombre que no conozco y que sigo, gente en mi cama con la cual no tengo 
relación, mi madre que muere, un novio que se va...(...) la ausencia lo atraviesa todo.” (Paz, 2015).  Estas son la pala-
bras que dijo la artista Sophie Calle en  y es que para ella “un hombre que se va, un email de despedida, la primera 
mirada del mar, el hueco de un cuadro en la pared o la última palabra de una madre” para ella, todo eso, son pruebas 
de la ausencia.
Son varios los artistas que trabajan en sus fotografías con la temática de la ausencia, sin embargo presen-
tan al espectador paisajes desolados, grandes extensiones de tierra, nieve, agua, asfalto, que transmiten la 
soledad perfectamente. 
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Sin embargo a la hora de crear “No estar y estar”, trabajando con la misma idea de la ausencia desde una 
perspectiva dualista, se busca representar ese término, con la misma persona, pues la joven que se ve en 
las fotografías está presente en cada espacio, a veces es un retrato cercano de ella, otras, está confundida 
con las sombras del entorno. Se distingue claramente, esté cerca o esté más lejos, pero nunca parece ser 
consecuente con el hecho de que la fotografían. Nunca mira directamente al objetivo y semeja no verse, 
no ser consciente de sí misma.
Las fotografías ayudan a las personas a ver, desde lo más cercano a lo más lejano. 
En esta serie de imágenes, se busca exhibir la figura de una mujer en un espacio oscuro y solitario, como 
es un garaje abandonado. La gama cromática fría que rodea a la joven en contraste con algunos golpes 
fuertes de color como el rojo, el verde y el azul, incrementan la atención sobre la misma.
La fotografía potenció una nueva consideración sobre la imagen humana y sobre la propia identidad, 
individual y colectiva, sin embargo también trajo consigo aspectos negativos, pues se puede hablar de 
una separación entre el cuerpo físico respecto del Yo interior en una sociedad que constantemente está 
evolucionando.
Se puede hablar entonces de la pérdida transitoria de la razón misma o de los sentidos, potenciada además 
por sentimientos negativos como el miedo o el dolor, el cuerpo se enajena del yo, el Ser está enajenado de 
lo físico. Desde estas imágenes, es la misma figura en sí, el cuerpo, el que parece observarnos, sin nadie 
que lo habite ni lo sienta. Nos observa él a nosotros, no ella.
Marina Abrámovic, artista serbia dedicada a la performance, ha investigado con su propio cuerpo en 
todas las obras. Se destaca su serie de acciones llamada Rhythm (1973-1974), en las cuales trabaja con los 
binomios de sonido y tiempo, de consciencia e inconsciencia, Investiga la mente y el cuerpo, su unión y 
desunión y la capacidad máxima de cada uno por actuar independientemente del otro. En el “Ritmo 2” 
de su serie, consume dos tipos de psicofármacos prescritos para el tratamiento de la catatonia y la esqui-
zofrenia, para investigar sobre el estado de inconsciencia9.
 No se llegó sin embargo a los extremos de lo realizado por la anterior artista en la mencionada perfor-
mance, pues la modelo escogida, Katherine Joelle Walker, estudiante también de la Facultad de Bellas 
Artes en Sevilla, supo representar, sin demasiadas explicaciones sobre el tema a tratar, perfectamente, 
todos los objetivos planteados.
Unido al trabajo de Marina Abrámovic y Sophie Calle, las cuales trabajan cuerpo, mente y espacio, en-
contramos los cimientos de las bases teóricas de la serie fotográfica.
La ausencia que experimenta la joven de la serie no es externa, es propia e interior. Una lucha por enten-
der quién es, qué es y a dónde va. Busca en un espacio lúgubre su propia voz, en toda esa oscuridad y 
silencio que le rodea. Sólo ella puede encontrar ese equilibrio.
9 Con la primera droga perdió el control de su cuerpo, más no de su mente. Con la segunda, su cuer-
po permanecía inmóvil, aunque presente en el espacio, su mente, no.
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La indagación llevada a cabo en las fotografías fue un largo camino de averiguación constante. El espa-
cio, el ambiente, la luz, la gama cromática, la modelo, la vestimenta, su exterior, su alma, su mente, su 
cuerpo, su Ser. 
Se busca representar la ausencia interior de una persona presente. No es ya un retrato para el devenir 
del tiempo, ni un recuerdo eterno que ha durado sólo un instante de luz, pues es normal dedicar esta 
disciplina artística para recordar a alguien más allá de la muerte. Sino que No estar y estar simboliza un 
territorio al que recurrir y regresar con una simple imagen, un paraíso para el ensimismamiento. Un mo-
mento eterno inmortalizado, donde no se envejece ni se mustia jamás lo fotografiado, donde se combate 
y se vence en la batalla de la expiración. 
Esta obra nace desde la intimidad, pero no la revela. No es necesario. La mujer que aparece en ella ya 
cuenta la historia, ya tiene las respuestas para todas las preguntas que puedan brotar, y en contraposición, 
espera más, aunque parezca que está totalmente ajena a la cámara la cual lanza flash tras flash, aunque ella 
semeje estar muy lejana. Escucha, ella, lo que el espectador tiene que decirle y cuestionarle, contestando 
con un obvio silencio.
La ausencia que en cada fotografía se persigue por medio de la figura humana, no es más que una estela 
de su existencia fugaz en el espacio y en el tiempo. Como diría Cortázar: combate la nada10. 
Si ella mantuviese un diálogo consigo misma, la mejor hipótesis a la que se podría llegar, sería el poema 
Ausencia del escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges (Borges, 1923):
10 Entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es hacer fotografías. Cortázar 
(Rivas, 2006)
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Habré de levantar la vasta vida
que aún ahora es tu espejo:
cada mañana habré de reconstruirla. 
Desde que te alejaste,
cuántos lugares se han tornado vanos
y sin sentido, iguales
a luces en el día.
Tardes que fueron nicho de tu imagen,
músicas en que siempre me aguardabas,
palabras de aquel tiempo,
yo tendré que quebrarlas con mis manos.
¿En qué hondonada esconderé mi alma
para que no vea tu ausencia
que como un sol terrible, sin ocaso,
brilla definitiva y despiadada?
Tu ausencia me rodea 
como la cuerda a la garganta,
el mar al que se hunde.
¿Qué es lo que puede quedar de mí?
Pero lo que ella piensa, sólo ella lo sabe.
Su cuerpo también dejó ese espacio que recogió tanta intimidad en la creación artística 







Y parece que se quisiera acariciar, sentir y modelar con las manos, ese rostro, esa piel, 




(equivalencia en el catálogo de obras a la Fig. 3: El silencio)
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La creación se representa a través de las manos.
La idea principal sobre la que se desarrolla El silencio (Fig. 3 del catálogo) es la importancia y el sig-nificado de las manos y es una observación y un homenaje a las mismas. Se relacionan temáticas como la figura humana, la creación, la calma, la Naturaleza y la quietud.
De la misma forma en la que la figura humana ha sido una constante representación artística a lo largo de 
la Historia Universal y de la Historia del Arte, las manos cobran un gran valor pues son la mayor fuerza 
creadora en el Arte. En las manos queda la huella de la existencia vivida.
La mente crea gracias a este instrumento, pues con ella se puede dar forma a las ideas. Para la figura del 
artista es el medio de expresión de su alma. Sirven y cumplen mandatos, son delatoras de expresión y las 
más usadas herramientas en el quehacer diario. Creamos a partir de nuestras manos, para un artista es el 
elemento más importante. 
El alma se expresa gracias a ellas.
Las manos son las protagonistas indiscutibles de la creación, son la herramienta fundamental del artista, 
cuyos dedos dotados de fuerza y velocidad, sacan de cualquier medio artístico una obra. Según el Géne-
sis, como Dios Creador él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un 
ser viviente (Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960: pag. 6 Génesis 2, 7). La figura de Dios se asemeja a la 
del escultor.
Quizás en los tiempos antiguos donde el desarrollo espiritual del hombre era la base de la existencia, el 
conocimiento simbólico que encierran las manos, fuese algo sencillo de valorar pues podría formar parte 
de las enseñanzas cotidianas. 
A través de la multitud de representaciones que a lo largo de la Historia nos testifican la importancia de 
las mismas, es importante destacar que en Egipto, la mano simbolizaba el poder creador, el principio 
manifestado, la acción, la labor y la perseverancia por alcanzar algo que es querido o ansiado. En los 
monumentos cristianos se representaba la figura de Dios como una mano que simbolizaba la divinidad 
y la omnipotencia, la bendición y la fuerza. En la tradición judía la mano representa el símbolo de poder 
y la supremacía. Para los islámicos representa la “familia santa” y para las culturas musulmanas y judías 
sefardíes era la hamsa, símbolo con forma de mano cuyo uso, documentado desde la Antigüedad, simbo-
liza la mano de Dios protegiendo y brindando su fuerza.
La mano del desierto es una obra del escultor chileno, ubicada en el desierto, a 75 km de la ciudad de An-
tofagasta, a un costado de la ruta 5 Panamericana. Construida a base de hormigón armado, posee una 
altura de once metros. Este escultor no deja claro lo que representa su obra, pues era un gran interés para 
él dejarla a la libre interpretación de la persona que la contemplase. Así surgen diferentes teorías, pues 
puede representar la injusticia y la tortura durante la dictadura militar de 1973, o puede simplemente estar 
despidiendo o saludando a aquellos turistas que vayan a verla a ella o a la ciudad. Este artista utiliza la fi-
gura humana para expresar emociones como la soledad, injusticia, impotencia, el dolor y la tortura, en sus 
propias palabras sobre su arte las cuales se pueden encontrar en su página web, Mario Irrazábal nos dice: 

“Me gusta eso de crear un objeto concreto, real, tangible.
Es que yo vivo pensando y soñando. Eso debo hacerlo materia. Una buena 
escultura tiene fuerza primitiva, mágica. Lo que busco es la dimensión mágica 
de la realidad.
Al crear ese objeto intento relacionarme con los demás. Busco crear una contra-
posición, una metáfora que sorprenda y sugiera. Busco decir algo sobre el sentido 
de la vida y la muerte, el odio y el sufrimiento, la entrega a los demás: el amor.
Para esto no hay lenguaje más apropiado que el del arte.
La obra de arte encarna, hace vivencia. Intriga, divierte e interesa. 
Pero finalmente puede llegar a conmover.”
Mario Irrazábal (1992) Mano del desierto. Estructura 
de hierro y cemento. (11 m. altura) Antofagasta, Chile.
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El silencio es un homenaje a la creación artística. Las manos hablan en una callada afonía.
John Cage es una de las figuras más importantes del arte contemporáneo, y no sólo es conocido por sus 
innovaciones y aportaciones en el campo de la música, sino también como filósofo y escritor. Él trabajó 
sobre la dualidad entre el sonido y el silencio.
Fue en la Universidad de Harvard, cuando en el año 1951, Cage quiso comprobar si el silencio realmente 
existía. Pero al finalizar su estudio y al salir de la cámara anecoica en la que se había introducido, no ex-
perimentó el “silencio total” sino que solamente oyó un sonido agudo y un sonido grave. El silencio no 
se puede experimentar, al menos, no en este mundo, pues al preguntarle al ingeniero responsable, éste le 
explicó que experimentó un primer sonido agudo producido por su sistema nervioso y el segundo grave, 
era producido por la circulación de su propia sangre. De esa experiencia, Cage concluyó que el silencio 
con todo lo que ello conlleva, no existe.
Se mencionó al comienzo del trabajo un pequeño fragmente del Libro del Brihadaranyaka Upanishad 
(Ibídem, p.48) que consiste en un texto hindú, cuyo título se podría traducir como el “sentarse más bajo 
que otro para escuchar respetuosamente su enseñanza” en el “Gran Bosque” del conocimiento y el cual decía que 
tú eres, tu más profundo deseo, y al mismo tiempo, eres tú tu más profundo desinterés. Eres y no eres. 
Tienes y no tienes. Y hay, y no hay. Está y no está.
Tales conceptos llevan irremediablemente a la presencia y a la ausencia, y es esta, como ya se ha indi-
cado en el anterior apartado, un punto fundamental de toda la obra tratada, pues siempre ha sido inquie-
tante hasta la misma palabra. Semeja que la ausencia, en cualquier idioma, por escrito o por habla, ya carga 
esa soledad y ese no estar, no ser, ya no existir, en cada letra, en cada signo. 
La ausencia misma, aún con su carga de connotación negativa, parece no contar como elemento real, 
pero se puede constatar que “lo ausente” o “lo que no está o no hay” existe aún en su dualidad.
Aunque John Cage afirmó que el silencio no existe, pues siempre se escuchará algún sonido, cabe re-
flexionar sobre esa misma idea, pues esa ausencia de sonido, puede estar presente incluso en una calle 
abarrotada, en un mercado de domingo, o en una habitación de recién nacidos. Se habla acerca de un 
silencio sutil y poético, y un ejemplo puede ser perfectamente el cual describe el escritor inglés Patrick 
Rothfuss en su libro El nombre del viento, sobre un mutismo existente en el bullicio de una taberna: 
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“(...) era suyo el tercer silencio. Así debía ser, pues ese era el mayor de los tres silencios, y envolvía a los otros dos. 
Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión 
de las aguas de un río. Era un sonido paciente e impasible como el de las flores recién cortadas; el silencio de un 
hombre que espera a la muerte.” (Rothfuss, 2011, vol 1: 872)
Todas las obras de este trabajo están precedidas por ese silencio etéreo, si es que este se puede considerar 
propiamente como ausencia de sonido.
En un entorno natural, entre la hierba, la cual puede imaginarse como dijo Walt Whitman en un poema, 
se me antoja que es el largo cabello nunca cortado de las tumbas, (Whitman, 1999: pp. 44-45) surge el conjunto 
escultórico de las manos, Fig. 3 del catálogo.
Las manos simbolizan el ansia por vivir. Una lucha que no queda clara ¿Están desapareciendo o surgien-
do desesperadas por alcanzar ese cielo azul tan lejano? Pero hablar de esta obra recuerda inevitablemente, 
a la muerte. Todo avanza y se extiende. Nada, pues, se destruye, y la muerte es diferente de lo que se supone; y más feliz. 
(Whitman, ibídem., 66)
6.5. 
Sobre la belleza de la muerte
(equivalencia en el catálogo de obras a la Fig. 4: El caracol)
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Conocí a un viajero de una tierra antigua
que dijo: << dos enormes piernas de piedra,
sin su tronco se yerguen en el desierto...>>.
A su lado, en la arena, semihundido, 
yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño 
y mueca en la boca, y desdén de frío dominio,
cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones 
las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos,
a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó.
Y en el pedestal se leen estas palabras:
<< Mi nombre es Oz ymandias, rey de reyes:
¡Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad!
Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia
en estas colosales ruinas, infinitas y desnudas
se extienden, a los lejos, las solitarias y llanas arenas.
(Shelley, 1989: 143)
Este poema de Shelley, titulado Oz ymandias introduce la obra titulada El caracol y la idea de la muerte. La dualidad es lo mortal y lo inmortal en conflicto el uno con el otro. Tenemos ambos impulsos, el impulso de vivir y crecer y el impulso de morir. (Strole y Bernadeane, 1999).
La muerte es una nueva aventura, y ya lo dijo Gandalf, un personaje literario creado por el escritor J.R. Tolkien 
“La muerte sólo es solo otro sendero que recorreremos todos” en la adaptación cinematográfica del libro (2003: 2:44:08). 
El Cristianismo cree en la derrota de la muerte absoluta, pues la resurrección de Cristo, será la resurrección 
propia del creyente que tendrá su vida futura en el Paraíso. Por otro lado, Jorge Manrique comparaba la vida 
con los ríos y la muerte con el enorme y azul mar “Nuestras vidas son los ríos, que van a dar a la mar, que es el morir” 
(Ibídem p. 45). 
Hace tiempo, la muerte era más aceptada por la sociedad y era tratada sin tabúes ni miedo, a pesar de significar 
una ruptura con la vida y la separación con los seres amados. La muerte es soledad, es ausencia.
La muerte ha sido uno de los temas más desarrollados a lo largo de la Historia del Arte y son muchos los artis-
tas que han mostrado su obsesión por ella. Mozart compuso como última obra, su conocido Réquiem y se cree 
que la creó para sí mismo, pues veía cercana la hora de su fallecimiento y dejándola inacabada, es su discípulo 
Sussmäyr, quien la última. Además, en la liturgia romana, es la misa de difuntos, una súplica por las almas de 
los muertos. Suele realizarse en ceremonias de conmemoración, como el aniversario del exánime, o justo antes 
de enterrarlo.
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La estructura de esta obra se divide en ocho partes, sin embargo se ensalza la primera para la explicación 
de las esculturas tratadas en este trabajo.
La primera parte, Introitus, según Luis Ángel de Benito “representa la actitud perfecta ante la muerte. Se trata de 
un cortejo fúnebre.” (Vivensando, 2015) Se considera un símbolo como la eternidad de los muertos, inmor-
talidad representada en El silencio (Fig. 3 del catálogo) La obra finaliza con una súplica del perdón y el 
dolor que dejan los que fallecen, a los que se quedan.
Estas esculturas tratan sobre la relación entre la vida y la muerte, pero no desde un punto de vista me-
lancólico, o nostálgico; sino como un suceso necesario e inevitable dentro de nuestra condición de seres 
vivos.  
El tiempo, tal y como lo vivimos y lo creamos, encarna nuestra progresiva desaparición; estamos al mismo tiem-
po vivos y enfrentados con la muerte: ese es el misterio de todos los seres vivos. La conciencia de esta inevitable 
desaparición ensancha nuestras experiencias sin disminuir nuestra alegría.
(Opalka, R., 1987 :1)
A pesar de que es difícil hablar sobre la muerte, sobre todo por su inexperiencia y su posterior mutismo al 
ocurrir, en El Caracol (Fig. 4 del catálogo) se representa en piedra caliza blanca y veteada, la cáscara de un 
caracol. El animal ha muerto, pues no está representado en la obra, y algo tan frágil como es una concha, 
es el único rastro de la existencia que dejó atrás ese ser. 
La espiral como símbolo de crecimiento. En la simbología celta la espiral representa fuerza y evolución,  
y es de las formas más abundantes en lo relacionado con la vida natural, de ahí la idea de progreso y ex-
pansión: huracanes, embriones, galaxias, caracolas, conchas, remolinos... la espiral lo rodea todo. Es un 
motivo simple, pues representa una línea que se enrolla a sí misma y que va ganando volumen y espacio 
en su avance. 
La proporción de la obra corresponde a la Sucesión de Fibonacci, también conocida como Espiral Dorada 
o Número Áureo. La geometría de la espiral de la concha es una muestra de la perfecta belleza que crea la 
Naturaleza. Esta proporción matemática se puede observar en obras de arte desde la antigüedad, siendo 
una señal de concordancia ante los principios de crecimiento y movimiento. Un ejemplo puede ser la obra 
de Velázquez, Las Meninas, la cual contiene esas medidas para una composición técnicamente sublime.
La creación de esta obra simboliza también el camino que se recorre en la vida. El mismo recuerdo del 
ser que habitó la concha, está presente. 
Daniela_deGol (2011) Spirali form. Fotografía 
(3264 x 2448 ppp) [Créditos de la imagen a Daniela deGol]
6.6. 
Sobre  el recuerdo de un baile
(equivalencia en el Catálogo de obras a la Fig. 5: La zapatilla de danza)
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La memoria nos permite mantener vivo el pasado, otorgándole a los recuerdos la fuerza de las experiencias vividas.  “Los materiales de la obra de arte “en tanto que archivo” pueden ser o bien encontrados (imágenes, objetos y textos...) o bien construidos, públicos y a la vez privados, reales y también ficticios”(Guasch, 
2005: 157- 183). Oscar Wilde (1882), dijo que era necesario recordar nuestros sufrimientos o alegrías pasadas porque 
en ellos está la garantía y la evidencia de que aún mantenemos nuestra identidad. 
La memoria es lo que permite ser a una persona en el presente, gracias a su pasado. Eres quien eres por tu 
propio pasado. De esta premisa surge la última obra escultórica de este proyecto, pues ensalza un interés 
y una actividad realizada en el pasado y la cual ya no forma parte del presente. Un homenaje a una pasión 
realizada en el pasado es lo que se ve en la Fig. 5 del catálogo. La danza es un arte inherente en el ser 
humano, pues se dice que se es ya bailarín antes de aprender siquiera a bailar; es algo instintivo, aunque se 
mueva uno mejor o peor. La danza es la energía vibradora del alma, es libertad, sentimiento y emoción11. 
 
Los deseos más profundos son los cuales impulsan a cada persona a determinar su propio y único destino 
y es que somos como enanos a hombros de gigantes (de Salisbury J. 1159: III, 4) ya que uno se eleva hacia arriba, 
mostrando así su evolución.  La importancia del conocimiento personal y de todo lo que no es propio, 
ya se ha destacado al principio del trabajo (Ibídem, p.53). El conocimiento es poder y sobre todo en el arte.
El ser humano se apropia de las imágenes, de los sentimientos y de las experiencias de su entorno para 
conformar sus propios pensamientos, él propicia sus rutinas, y posteriormente, sus recuerdos.
La memoria va del presente al pasado, tomando a este último como referencia constante para la realiza-
ción de la vida cotidiana, enriqueciendo constantemente el vivir con nuevas experiencias y olvidando, 
pues que es la misma mente la que deja una huella formada por una sensación o un sentimiento.
Merleau Ponty, resalta la diferencia que existe entre percibir y recordar, pues la primera idea implica ver 
cómo surge un sentido de los datos captados y sin el cual no se podrían evocar los recuerdos ya vividos; 
recordar, sin embargo es introducirse en el difuso horizonte del pasado y vivir de nuevo, la experiencia 
pasada. (Merleau-Ponty, 1985)
Recordar es recuperar la esencia de lo que somos, el sentido original de nuestra existencia. (Revista Fusion, 
2010)
Pero todo ello tiene sentido por el tiempo.
 
11 En la Asignatura de Discursos Expositivos y Difusión del Arte impartida en la  Facultad de Bellas 
Artes Santa Isabel de Hungría, el profesor, Antonio Molina dijo: “Son vuestras obsesiones y caprichos los que 
deben de acabar siendo voz y parte de vuestra obra, ellos son vosotros y por lo tanto, vuestro arte”.
Beatriz Santos Gestido (2014) 
Sin título. (50 x 80 cm)
Como si de una fotografía se tratase, en la obra se ha aprisionado el tiempo, a pesar de 
que es incapturable hay formas en las que se puede representar una suspensión ficticia. Se 
puede observar en los lazos alzados, los cuales se mantienen en estabilidad como si todavía 
tuviesen una pierna a la que aferrarse, y en la misma colocación de la zapatilla. A pesar de 
no estar el cuerpo físico, queda sólo su huella, eterna en el devenir del tiempo.
Y aunque no podemos descender dos veces por el mismo río12, pues todo fluye, cambia, como dijo 
Heráclito, de la misma forma en la cual no podemos volver a vivir un suceso del pasado; la 
memoria y los recuerdos permiten que personas, sucesos cotidianos o sentimientos del pa-
sado vuelvan al presente como un recuerdo brillante y cálido y este es el fin de la Zapatilla 
de Danza. Recuerda a la obra No estar y  estar, pues esta vez es la figura humana la ausente, 
sin embargo queda perfectamente su huella, -cada arruga y detalle del pie modelados en el 
interior de la pieza de bronce- marcados en ella.
En El Caracol (Fig. 4 del catálogo) se representa lo mismo que en esta obra, pues en ellas se 
refleja el paso del tiempo y lo que queda ante él, una caracola, una zapatilla. Algo era, algo 
sucedía, algo existía. Ahora ya no existe, ya no sucede, ya no es. Por lo menos entendido en 
su suceder en el espacio, en su experiencia. 
Sólo el tiempo convertirá todo esto en polvo y ceniza de olvido
12 Heráclito (s.VII d.C:) “Todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no 
podemos descender dos veces por el mismo río, pues cuando desciendo por el río por segunda vez, ni el río ni 
yo somos los mismos.”
6.7. 
Sobre la huella del tiempo. 
(equivalencia en el Catálogo de obras a la Fig. 6: O camiño)
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El paso del tiempo es el que refleja la ausencia en la vida de las personas, enfatiza el fallecer del ser humano, desarrolla la memoria que mantiene los recuerdos del pasado hacia el futuro y el interés por vivir una vida mortal.
La obra que cierra este trabajo es una intervención en el espacio, concretamente en las calles de Sevilla, 
y de la que sólo queda como registro, una serie fotográfica. 
La vida es fascinante y hermosa, aunque se considere algo cargado de cotidianeidad y monotonía. Ya al 
comienzo de la misma, se entiende que el dolor va unido a la felicidad, la belleza a la fealdad, y tarde o 
temprano se experimentará que una vida acaba en la muerte. Y la muerte es justamente la que da sentido a 
la vida, pues sin su presencia nada tendría el mismo valor, ni una pizca de la belleza que todo contiende.
Se cierra el desarrollo teórico con la primera obra creada en la carrera, Fig. 6 del catálogo, en la asignatura 
de Fundamentos de la Pintura. 
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
(Machado, 1981:114)
Pertenece este extracto al poema de Camino de Antonio Machado y sin duda son los versos más famosos, 
conocidos y cantados por el poeta. Se destaca la reflexión filosófica sobre el paso del tiempo y la vida, 
pues lo importante es vivir el presente, sin pensar constantemente en el camino que queda por andar.
El camino para Machado es la misma Vida, entendida esta como un gran viaje. Con ello se justifica y se 
explica O camiño, pues es una representación del nuevo camino que se planteaba ante el estudiante en los 
primeros meses del comienzo de la carrera (Ibídem, p. 49).
El poema invita a descubrir nuevos horizontes en la vida personal, a encontrar nuevos paisajes, nuevos 
compañeros de viaje, nuevos lugares y nuevos conocimientos. Invita a vivir, quedando sólo como huellas 
en las estelas en la mar, es decir, como los recuerdos de lo vivido.
Lector, caminante, viajero en la vida, busca tú mismo tu destino, el viaje que quieres emprender de for-
ma totalmente libre y valiente, pues nada está marcado. Harás lo que tú quieras, pero debes avanzar tú, 
obsesionándote ni en el pasado, ni tampoco en el futuro venidero.
Las estelas son nuestras y son de otros, nos pertenecen a todos, y también son de todo aquello que haya 
significado algo.
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Es el presente trabajo mi última creación realizada en la carrera y la que cierra el camino universi-tario del Grado en Bellas Artes. Es un proyecto que me ha permitido mostrar todos los conoci-mientos adquiridos en los últimos cinco años y es un gran objetivo conseguir que el lector entre 
en el mundo personal y en la visión artística del estudiante. 
Además me ha supuesto una invitación para acercarme a los propios mundos íntimos; un mundo de 
creaciones cargadas de significado y simbología, en el que el ser humano es el eje central y el origen de 
cada creación.
He podido adentrarme en un espacio en el que siempre se vislumbra la dualidad, la lucha entre dos 
fuerzas latentes en cada tema e idea trabajada, dando lugar a un mestizaje, en el que se entrecruzan y se 
fusionan los pensamientos.
Con “Las huellas de la ausencia” he cumplido el objetivo de responder a todas las preguntas formuladas. La 
ausencia es algo dual, es símbolo del pasado y está presente en todo. Si la muerte es el final del camino 
físico, puesto que lo que hay más allá se desconoce, la ausencia es un compañero más de viaje, existente 
gracias al paso del tiempo y a la memoria.
He conseguido exteriorizar mi forma personal de entender la vida, enfrentar la ausencia y prepararme 
para la muerte, sin miedo y sin remordimientos. Cada persona es diferente y tiene su propia forma de 
aprender a vivir, con lo cual interpretará este desarrollo teórico y las obras presentadas, a su gusto y pa-
recer.
La ausencia y la huella que queda atrás por el devenir, han sido los nexos de unión entre cada creación y 
el estudio de todas estas ideas tratadas, siendo más un placer que una tarea obligada. 
Con el presente trabajo he conseguido hacer un recorrido por  los cinco años de profunda fertilidad ar-
tística, los cuales me han aclarado cualquier duda sobre el futuro y aunque éste puede ser todo lo incierto 
que se quiera considerar, cada uno sabe quién es, qué desea, cómo actúa, y qué finalidad tiene en todo 
ello. Sin duda, tanto en el recorrido, como al final del mismo, dure lo que dure, sólo se espera que el arte 
esté presente, siendo la tierra por la que se pisa, siendo el sol que da calor, la lluvia que empapa y siendo 
el oxígeno necesario para continuar la aventura.
He logrado entender más sobre el paso del tiempo, sobre la ausencia provocada por éste, su marca en la 
vida y en el ser humano. Todo ello deja una huella, sentida por algunos y ajena para otros. El estudio ha 
llegado a su fin y todas las preguntas que se formularon cada día, cada mes y cada año de los estudios, 
tienen ya sus respuestas y su merecido descanso.
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El fin mismo, no era otro que encontrar el camino personal, a través del arte, pues es la tierra por la que 
se viaja. Se cierra ya la puerta de la carrera universitaria pero se vislumbran nuevos horizontes delante de 
la vista del postgraduado, nuevos senderos por los que caminar.
Cursos, residencias artísticas, oposiciones para profesorado, prácticas, simposios... Aquellos que piensen 
que no tiene “salidas” esta carrera, no pueden estar más equivocados, y aunque en el entorno laboral 
actual no haya una gran cantidad de oportunidades, aquellos que buscan y se esfuerzan, sin duda, hallan, 
pues quien busca siempre encuentra.
Por ello se abren varias vías por las que emprender una nueva marcha.
Entre los posibles caminos que se pretenden seguir después de finalizar el grado, comienza este verano, 
sin más tardanza, el primero; pues la misma Facultad de Sevilla ha brindado numerosas y variopintas op-
ciones. Y consiste en realizar diversos cursos, como uno sobre dibujo y fundición en Priego de Córdoba, 
entre los meses de julio y agosto. 
Tras haber finalizado el grado, se espera poder dedicar un año a la formación en distintos campos artísti-
cos, con la finalidad de adquirir conocimientos nuevos y afianzar los antiguos, para poder acceder a más 
oportunidades laborales.
En Galicia ofertan interesantes cursos de cerámica,  talla en piedra y madera, de  los cuales espero poder 
disfrutar.
La realización de nuevos proyectos artísticos contundentes, en un estudio artístico propio, es un objetivo 
fundamental, con la clara finalidad de ser presentados a simposios, concursos y residencias. 
La Residencia Artística de La Doce, en A Coruña, y cuyo plazo de admisión está en espera, tendría lugar 
los meses de septiembre a octubre, es la primera opción. En ella se espera desarrollar un proyecto es-
cultórico con la estudiante María José Cambero, la cual también finaliza sus estudios este curso escolar.
Por otro lado, la empresa Paradise Air, busca artistas que quieran pasar una estancia de uno a seis meses 
en la ciudad de Matsudo, en Japón, y ha sido una oferta que no se podía rechazar, como señaló Vito Cor-
leone a Johnny Fontane en la película El Padrino (1972: 0:23:20). 
Estas dos residencias son las primeras que se tienen en cuenta, y los proyectos presentados para ambas 
respectivamente, están esperando pasar el segundo corte.
En unión a esta senda, el alumno se seguirá formando también en la senda de los idiomas, esperando 
obtener el B2 en portugués e inglés. 
Finalmente, una de las opciones más viables, es la realización de un Máster de Enseñanza, con el cual se 
espera ser profesora de arte en un instituto y el cual es impartido en diversas universidades de España.
La evolución personal, la investigación personal interior y el conocimiento son deseos que no van a des-
aparecer al primer soplo.
A pesar de las propias aspiraciones e intereses, sólo el tiempo dirá lo que sucederá, pero lo que no cam-
biará será el eterno interés y deseo en el mundo del Arte.
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